















地では、 ]etro New Delhiにおいて、経済連携促進アドバイザーの大穀 宏さんインドの政治・経済
情勢、日本企業の進出動向について、最近ミャンマーへの進出が活発となっていることからそれとの
比較でインドのメリット、デメリットについて詳しくレクチャーを受け、また貴重な統計資料をいた















後資本主義世界体制とその危機の構造~.I J r季刊 経済理論』第49巻第4号、 20日年3月刊。所康弘
(学会報告)Iアメリカ多国籍企業の対メキシコ.NAFTA戦略」多国籍企業学会東部例会、 2013年4
月14日、二松学舎大学、所康弘「北米自由貿易協定 (NAFTA)下のメキシコ社会・経済的諸問題Jr経
済J新日本出版社、 209号、 2013年2月等がある。
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